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Remise du prix André Prud'homme 2013
à Corentin Herbert
P armi les 28 candidatures reçues, lejury du prix André Prud'hommea choisi d'attribuer le prix 2013 à
Corentin Herbert pour sa thèse soute-
nue le 4 octobre 2012 à l'université
Pierre-et-Marie-Curie et intitulée
« Applications de la mécanique statis-
tique à la modélisation du climat -
Thermodynamique et dynamique de
l'atmosphère ».
Corentin Herbert est actuellement
post-doctorant au National Center for
Atmospheric Research à Boulder, aux
États-Unis.
Le jury a été particulièrement séduit
par la très grande originalité et la perti-
nence de la méthodologie mise en
œuvre dans la thèse, qui ont permis des
avancées théoriques vis-à-vis de la
compréhension des états stationnaires
du système climatique.
Le prix d'un montant de 1600 € a été
remis au lauréat par Jean-Claude
André, membre du conseil d'adminis-
tration de la SMF-Météo et Climat, en
présence d'Éric Brun (CNRM), prési-
dent du jury. Cette cérémonie s’est
déroulée le 20 janvier 2014, dans le
cadre des ateliers de modélisation de
l'atmosphère organisés à Toulouse par
le CNRM. Le lauréat a ensuite pré-
senté un exposé sur ses travaux « Peut-
on connaître le climat sans connaître la
météo ? » qui font aussi l’objet d’un
article dans ce numéro.
Jean-Claude André félicitant Corentin Herbert. (Photo Philippe Ciais)
Le lauréat entre Éric Brun (à gauche) et Jean-Claude André. (Photo Philippe Ciais)
Corentin Herbert présentant son exposé. (Photo Philippe Ciais)
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